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Introduction 
Entre les collines de Cassel, juste au SE de Ia frontiere franeo-beige et celles d'Oedelem, situees 
a peine 70 km plus au NE, pres de Ia frontiere hollandaise, les gisements de Ia Flandre Occidentale 
(Fig.l) constituent un terrain de predilection pour l'etude de Ia Stratigraphie eocene. 
On y observa une sedimentation quasi ininterrompue, depuis Ia base de l'Ypresien jusqu'au 
•. Lutetien Inferieur. Cette serie est d'autant plus interessante qu'on a pu y etablir de tres fines zonations 
micropaleontologiques basees sur le nannoplancton calcaire et les dinoflagelles. 
La base de l'Ypresien se retrouve partout dans le sous-sol de Ia Flandre occidentale, mais il faut 
aller plus au sud-est, a Lessines (province beige du Hainaut) et dans Ia region de Wahagnies, d'Orchies 
et de Flines-les-Räches (France), pour en voir de bons affleurements. 
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Les plus anciennes couches qui affleurent en Flandre Occidentale sont celles de l'Ypresien 
moyen, tres bien exposees dans !es nombreuses argilieres de Ia region au sud de Kortrijk. Les 
Observations se poursuivent dans le centre de Ia province, a Kartemark et a Egem, ou l'on voit Ia 
portion superieure de I 'Ypresien dans de vastes exploitations de sable et d'argiles. Au Mont-des-Recollets 
(Cassel) et a Aalter, on peut etudier Ia transition vers Je Lutetien, ainsi que l'evolution de Ia 
Sedimentation lutetienne inferieure en milieu neritique. Un document precieux pour l'etude de Ia 
transition ypreso-lutetienne est en outre fourni par le forage carotte d'Oedelem, execute par le Service 
Geologique de Belgigue en 1988. 
Au Lutetien inferieur, Ia sedimentation est brusquement interrompue, et l'on voit reposer en 
discordance les Sables de Lede sur des formations differentes suivant l'intensite du ravinement: Sables 
de Bruxelles au Mont-des-Recollets; Sables d' Aalter a Aalter; Sables de VIierzeie a Balegem; Sables du 
Panisei a Schepdaal et a Dilbeek. 
Une seconde lacune importante existe au sommet des Sables de Lede. Ceux-ci sont ravmes par 
Ia base du Complexe de Kalla. Au Mont-des-Recollets, Je Complexe de Kalla debute par Ia "Bande 
Noire", niveau de sable tres glauconieux, contenant des elements remanies des Sables de Lede et 
constituant Ia base de l'Argile d'Asse. Dans !es collines d'Oedelem, le complexe de Kalla commence 
par une couche d'environ 4 m de sable argileux tres fossilifere, qui est attribuee aux Sables de Wemmel 
sur Ia carte geologique, quoique presentant de legeres differences lithologiques avec Je stratatype de cette 
unite et contenant en outre une association d'otolithes de poissons sensiblement differente. 
A l'est de Ia ligne Aalter-Maldegem, !es Sables de Wemmel reposent sur !es Sables de Lede, 
qui se terminent en biseau vers Ia ligne precitee. A l'ouest de cette ligne (environs d'Oedelem), !es 
Sables de Lede ont ete completement deblayes par l'erosion, si toutefois ils y ont ete deposes. Dans cette 
region, les Sables de Wemmel reposent en discordance sur Je Membre d'Oedelem de Ia Formation 
d'Aalter. Ils y debutent par un gravier de base de 5 a 10 cm d'epaisseur. Ce gravier contient 
d'innombrables specimens erodes et silicifies de Nummulites laevigatus de Couleur gris verdätre et de 
nombreuses dents de requins et otolithes de poissons remanies. 
Les Sables de Wemmel y sont surmontes par l'Argile glauconifere d'Asse, avec ou sans Bande 
Noire a Ia base. L'Argile d'Asse a ete datee par le nannoplancton calcaire comme NP15 (DE BREUCK 
& alii, 1989) et est donc d' äge lutetien. Dans I es collines d' Oedelem, I' Argile d' Asse atteint une 
puissance de 3 a 5 m. Au Mont-des-Recollets, elle atteint presque 10 m; on l'y rencontre sous un facies 
netterneut plus sableux que dans les collines d'Oedelem. 
Dans !es deux regions precitees, l'Argile d'Asse est surmontee par l'Argile d'Ursel, une argile 
compacte, grise, non glauconifere, qui a ete datee par le nannoplancton calcaire comme NP16 et est 
donc d'äge bartonien, ou taut-au-plus lutetien terminal. 
- _/ 
Dans Ia coupe du Mont-des-Recollets, l'Argile d'Ursel et tronquee par des sables roux, 
generalerneut attribues au "Diestien" (Miocene Terminal). 
Dans Ia region au NE d'Oedelem, jusqu 'a Kallo, Ia serie se poursuit par une alternance de silts 
et d'argiles qui ne peuvent etre etudies qu'en sondage (voir JACOBS, 1978; STEURBAUT, 1986; 
JACOBS & SEVENS, 1988). 
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Fig.2. - Apen;u sommaire des princif?ales unites stratigraphiques belges. Les unites soulignees sont celles 
riches en dents de requins, Je tablea'u etant emprunte a un ouvrage sur les dents de selaciens fossiles 
(NOLF, 1988). 
(1) Bassin de Mons 
(2) Campine et Hesbaye 
(3) Entre-Sambre-et-Meuse 
(4) Nord de Ia Belgique; voir introduction pour Ia subdivision detaillee du complexe 
(5) A l'Ouest de Ia vallee de Ia Ia Senne 
(6) A l'Est de Ia vallee de Ia Senne et dans le Mont Cassel (Nord de Ia France) 
(7) Environs de Tongeren 
(8) Campine timbourgeoise 
(9) Sables de Mons-en-Pevele Sables de Forest: zone meridionale des sables Y de 
de Ia carte geologique de Ia Belgique 
(10) Extr6~;ite Nord du Pays · flamand 
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Cette serie, appelee Complexe de Kallo, montre Ia succession suivante, du haut vers le bas: 
Formation Membre Ancienne denomination 
(GULINCK, 1963, 1969) 
Zelzate Ruisbroek 
Bassevelde s3 
Oudendijke a3 
Bruisputten s2 
Zornergern a2 
Meetjesland Onderdale sl 
Ursel a1 
Asse al 
Wemmel We 
L'Argile d'Ursel (al) se situe dans la Zone a nannoplancton calcaire NP16 et !es Sables de 
Bassevelde dans la zone NP20 mais aucune datation precise n'existe pour les couches intermediaires (voir 
STEURBAUT, 1986). 
Information stratigraphique 
Dans la Figure 2, une aper9u general de Ia Stratigraphie du Tertiaire beige est presente. Pour 
les besoins de la presente excursion, il importe cependant de fournier qv.elques donnees complementaires 
sur la Stratigraphie de l'Ypresien et du Lutetien inferieur. qui ont fait I' objet de revisions recentes 
(STEURBAUT & NOLF, 1986 et 1989, JACOBS, NOLF & STEURBAUT, sous presse). 
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Ypresieo. - Les depöts ypresiens recouvrent Ia majeure partie du Territoire beige au nord de Ia Meuse 
et une partie du Nord de Ia France, jusqu'a Calais. 
Leur puissance augmente vers Je N, passant de quelques metres sur Ia bordure S et SE a 
environ 150 m dans Ia partie NE du bassin. L' epaisseur maximale est atteinte dans I' extreme NW 
(Knokke: 182 m). Les strates sont legerement inclinees vers le Nord, mais leur pente est 
cependant plus considerable que Ia pente de Ia surface d'erosion post-tertiaire. C'est Ia raison pour 
laquelle les depöts ypresiens se trouvent recouverts de depöts de plus en plus recents vers le nord 
(Fig.12). 
Dans Je NW (vers Je centre du Bassin de Ia Mer du Nord), Ia serie stratigraphique est 
constituee par une assise argileuse inferieure (100 a 140 m; symbole Yd de Ia carte geologique), 
surmontee par des sables fins (10 a 20 m; symbole yd de Ia carte geologique), a leur tour surmontes 
par des sables glauconieux, parfois argileux, contenant des niveaux greseux (epaisseur maximale de 30 
m; symbole Pl ou "Panis6Iien inferieur" de Ia carte geologfque. La Iimite entre !es assises Yd et PI 
est marquee par une couche relativement mince (5 a 10 m) d'argile compacte, l'argile de Merelbeke 
(P1m de Ia carte geologique de Ia Belgique), qui est un excellent niveau repere dans les sondages dans 
le nord du pays. 
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1 Discoaster multiradiatus 
2 Discoaster diastypus 
3 Ellipsolithus macellus 
4 Chiasmolithus consuetus 
5 Pontosphaera exilis 
6 Toweius magnicrassus 
7 Toweius pertusus 
8 Tribrachiatus orthostylus 
9 Imperiaster obscurus 
10 Toweius occultatus 
11 Neochiastozygus concinnus 
12 Rhabdosphaera sola 
13 Semihololithus kerabyi 
14 Pontosphaera sp . 
15 Zygodiscus adamas 
16 Zygodiscus plectopons 
17 Rhabdosphaera truncata 
18 Chiasmolithus eograndis 
19 Lophodolithus nascens 
20 Pontosphaera scissura 
21 Rhabdosphaera morionum 
~ 22 Chiphragmalithus calathus 
23 Micrantholithus mirabilis 
24 Discoaster lodoensis 
25 · Chiasmolithus aff. I exnansus 26 Lophodolithus renifor~is 
27 Inc. sed . sp. 
28 Reticulofenestra sp. 
29 Chiphragmalithus ar~atus 
·----- ----~ 30 Helicosphaera seminulum 
) 1 Rhabdosphaera crebra 
i 32 Discoaster cruciformis 
I 
33 Nannoturba robusta 
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--- --r---- -> 35 Discoaster nonaradiatus 
36 Toweius gammation 
-----> 37 Cruciplacolithus mutatus 
===i:::::> 38 Discoaster bifax 39 Discoaster stradneri 
~--- - -) 40 Lanternithus minutus 
--- - -) 41 Sphenolithus spiniger 
42 Discoaster wemmelensis 
43 Pemma sp . 
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46 ,___ 46 cruciplacolithus staurion 
47 ,___ 47 Trochastrites hohnensis 
48 48 Pontosphaera wechesensis 
49 49 Pentaster lisbonensis 
I • 50 50 Chiasmolithus expansus 
51 51 Pontosphaera formosa 
-52 I : 52 Birkelundia arenosa 53 53 Discoaster saipanensis 
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C'est sur Ia base d'une teile similairite de successions Iithologiques (argile/sable ou sable 
argilleux/argile compacte/Sable glauconieux a dalles de gres) dans Je N et dans Je S du bassin que furent 
etablies !es correlations indiquees par des fleches dans Ia Fig.3. Ce sont celles adoptes dans 
I' etablissement de Ia carte geologique de Ia Belgique et refletees dans sa legende de 1892. Ces 
correlations furent refutees par STEURBAUT & NOLF (1986). 
La classification Iithostratigraphique que nous avons proposee en 1986 est Ia synthese d'une etude 
detaillee de forages et d'affleurements a travers Je Bassin Beige (Fig.4 et 5). 
Plusieurs unites bien distinctes furent definies. Au lieu d'introduire de nouveaux noms, nous 
avons prefere conserver un maximum de noms deja en usage pour des unites identifiables, et de definir 
celles-ci sur de stratotypes adequatement choisies. 
Deux formations sont distinguees: Ia Formation d'Ieper (inferieure) et Ia Formation de VIierzeie 
(superieure). La Formation de VIierzeie est constituee d'une portion inferieure localement developpe 
(Argile de Pittem) et d'un sable glauconieux vert-jaunätre, a nombreux bancs greseux. Un critere 
important pour tracer Ia Iimite entre ces deux formations est l'absence de depöts relativerneut epais 
d'argiles gris fonce, compactes (comme I' Argile de Merelbeke et I' Argile d' Aalbeke) dans tous les 
sediments surrnontaut I' Argile de Merelbeke. 
Les correlations proposees dans Ia figure 5 sont appuyees par une biozonations tres detaillee 
(Fig.6) . Gräce a cette biozonation, E. STEURBAUT (1988) a pu mettre en evidence l'existence dans 
le Bassin de Paris, d'une lacune de 2 a 4 millians d'annees entre les depöts dits "cuisiens" et les 
premiers depöts Iutetiens (Fig. 7). 
Formation d'Aalter. - Les couches ligniteuses d'Aalterbrugge, partie terminale de Ia Formation de 
Vlierzele, sont recouvertes a Aalter, par des sables fins, tres coquilliers , glauconieux, de teinte vert-
olive . Le stratatype des Sables d'Aalter fut decrit in extenso par STEURBAUT & NOLF (1989); cette 
coupe est refiguree a Ia Fig.17. 
Ia Formation d' Aalter ne peut etre suiVle en tant que depöt continu au nord de Ia Iigne Brugge-
Gent. Plus vers le sud, Ia formation n 'est preservee que dans des collines-temoins (Aalter, Blandijnberg 
a Gent, collines de Ia Flandre occidentale meridionale, du Kernmetberg a Cassel), mais ces points sont 
importants puisqu'ils constituent les seuls endroits ou l'on peut etudier ces depöts en affleurement. La 
Formation d' Aalter repose partout sur Ia Formation de Vlierzele. La Iimite superieure de Ia Formation 
d'Aalter non tronquee ne peut etre observee qu'a Cassel (Mont-des-Recollets) et dans Je Mont-des-Cats. 
Elle est recouverte par Ia Formation de Bruxelles, sans indication apparente d'une interruption dans Ia 
Sedimentation. Vers le NW de Ia Flandre Occidentale, Ia Formation d'Aalter gagne rapidement en 
puissance: 30 m dans le forage Oedelem I, situe a seulement 14 km au NW d'Aalter, ou l'epaisseur 
totale n'est que de 13 m. Dans presque tous les sondages au N de Ia ligne Brugge-Gent, on retourve 
un horizon a Turritella solanderi, mais rarerneut un niveau a Megacardita planicosta lerichei bien net. 
Dans cette derniere region, Ia Formation d' Aalter se trouve partout SOUS Ia nappe phreatique, ce qui fait 
que !es sables n'y sont pas oxydes (a l'exception de quelques rares points, interpretes a tort comme des 
comblements de chenaux par NOLF, 1973; c'est Ia raison pour laquelle Ia denomination "Formation de 
Den Hoorn", dont le stratatype se trouve dans une teile zone, est abandonnee). La teinte des sables y 
est alors vert fonce a l'etat mouille (gris verdatre clair lorsque les sables sont secs) et cantraste fort avec 
Ia teinte vert olive, localement un peu rubifiee des affleurements d'Aalter et de Gent. 
Dans Ia region d'Oedelem-Beernem et plus vers le N, on peut subdiviser Ia formation en deux 
membres. 
U n membre inferieur (Membre de Beernem) est constitue de säble verdatre, glauconifere, 
legererneut indure, a nombreuses Iineales d'argile sableuse (epaisseur totale de 10 m dans Je 
forage d'Oedelem). 
Un membre superieur (Membre d'Oedelem) est constitue de sables glauconieux fins, de teinte 
vert grisätre, devenant tres coquilliers (faluns) dans leur portion superieure. 
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La transition entre les deux membres est graduelle. Le Membre d'Oedelem est en grande partie 
un equivalent lateral des sables observes dans le stratotype des Sables d' Aalter, mais il s'avere utile de 
maintenir cette unite pour le nord du pays, ou il est possible de subdiviser Ia Formation d'Aalter en 
deux unites cartographiables. De plus, quelques aspects lithologiques bien caracteristiques (banc massif 
a Megacardita planicosta lerichei, presence d' un banc greseux) des Sables d 'Aalter en leur localite-type 
disparaissent dans Ia region d'Oedelem. 
Age de Ia Formation d' Aalter. - Situes vers Ia Iimite ypreso-lutetienne, les Sables d' Aalter se virent 
attribuer un äge tantöt ypresien, tantöt lutetien. Actuellement, Ia correlation des Sables d' Aalter avec !es 
Sables d' Herouval du Bassin parisien, propose par FEUGUER ( 1951) se revele incorrecte sur Ia base 
des donnees obtenues par le nannoplancton calcaire (STEURBAUT, 1988), mais cela ne resout pas le 
problerne de l'äge des Sables d'Aalter. Le sommet de l'Ypresien du Bassin parisien appartient a Ia partie 
basale de Ia Zone NP12 de MARTINI, tandis que !es plus anciens depöts lutetiens du meme bassin 
appartiennent a Ia partie moyenne de Ia zone NP 14. Cela signifie que dans le Bassin parisien, I es deux 
unites sont separees par un important hiatus dont Ia duree est estimee a 2-4 millions d'annees (AUBRY, 
1985). Dans le Bassin beige, cette lacune est representee par une succession sectimentaire quasi complete 
dans laquelle une zonation tres detaillee, basee sur Je nannoplancton calcaire a pu etre etablie 
(STEURBAUT & NOLF, 1986). Dans cette zonation, !es Sables d'Aalter se cantonnent dans une zone 
situee immectiatement en dessous des plus anciens ctepöts lutetiens du Bassin parisien, suggerant donc 
un äge un peu plus ancien pour les Sables d' Aalter. Ceci implique que Ia Iimite ypreso-lutetienne ne 
peut etre definie de fa9on precise dans le Bassin parisien, a moins qu' elle ne soit definie de fa9on 
arbritaire a Ia base des plus anciens depöts lutetiens. Cela ne semble cependant pas Ia meilleure solution, 
etant donne qu'il est preferable que des stratotypes de Iimite soient choisis dans des sequences marines 
continues et definis par des evenements biostratigraphiques. C'est Ia raison pour laquelle il semble 
preferable de definir cette Iimite en dehors du Bassin parisien. Le Bassin belge, presentant une sequence 
sedimentaire eocene inferieure et moyenne tres complete et tres bien prospectee s' avere sans aucun doute 
parmi les regions les plus indiquees pour ctefinir une teile Iimite. 
Le stratotype des Sables d' Aalter constitue un candidat potentiel pour une teile Iimite, mais il 
faudrait, avant de formuler une proposition, etudier aussi des coupes peut-etre plus completes du meme 
äge, par exemple le forage d'Oedelem, execute par le Service Geologique de Belgique en 1988 ou les 
couches basales du Mont-des-Recollets pres de Cassel (France). 
Liste des gisements a visiter 
Cassel, Mont-des-Recollets (Fig. 7-1 0) . 
Carte topographique de Ia France . 
1/25.000, feuillle XXIII, (Cassel), divers gisements situes vers le point x 
carte detaillee a Ia figure 8. 
62.000, y 344.500; voir 
L'etude detaille de Ia stratigraphie et de Ia microplaeontologie du Mont-des-Recollets etant encore en 
cours (NOLF & STEURBAUT), seul des documents provisoires sont presentes ici. Ils consistent en une 
carte avec Ja localisation des gisements (Fig.8), un aper9u global de Ja position altimetrique et 
stratigraphique des divers affleurements et sondages (Fig. 9) et un aper9u global de Ia Stratigraphie et de 
Ja tectonique visible dans Ia carriere pres du chemin Dunkerque-Lille (Fig.lO). 
Unites visibles. Formation d'Ieper: Silt de Kortemark et Sables d'Egem (en sondage); Formation de 
Bruxelles; Formation de Lede; Complexe de Kallo: Bande Noire, Argile d'Asse et Argile d'Ursel; sables 
et gres ferrigineux dits 11 diestiens 11 • 
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Marke, argiliere Koekelberg (Fig.11 et 12). 
Carte topographique a 1125.000 feuille 29/5, X = 69.000, y = 166.800. 
Unites visibles. - Formation d'Ieper: argile de Roubaix ; Argile d'Aalbeke . 
Aalbeke, Argiliere Kobbe (Fig.11 ). 
Carte topographique a 1125 .000, feuille 29/5, X = 68.430, y = 164.300 
Unites visibles. - Formation d'ieper: Argile de Roubaix, Argile d'Aalbeke et Sables du Panisei 
(localement) 
Kortemark, Argiliere Desimpel (fig.13) (visite facultative) . 
Carte topographique a 1/23.000' feuille 20/3; X = 58.050, y = 190.400. 
Unites visibles. - Formation d'Ieper: Argile d' Aalbeke, Silt de Kortemark et Sables d'Egem. 
Egem, argiliere et sabliere Ampe (Fig.14) 
Carte topographique a 1/25.000, feuille 2111, X = 70.150, y = 190.150. 
Unites visibles. - Formation d'Ieper: Silt de Kartemark et Sables d'Egem; Formation de Vlierzele: 
Membre argileux de Pittem. 
Coupe CARRIERE 
pre~ du d~~min 
DUNKERQuE-
u(LE 
Fig. 8. - Localisation des principaux affleurements du Mont-des-Recollets a Cassel. 
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Oedelem, environs du Bergbeek (Fig .15 et 16). Carte topographique a 1/25.000, feuille 13/2. 
coupe situee a I 00 m W du chemin Oedelem-Sijsele, entre x = 77.425 et y = 209 .I25 et x 
= 77.470 et y = 208 .900. 
coupe "Van Nevel", environ 500 m E du chemin Oedelem-Sijsele, entre !es points x = 78.120 
et y = 209.075. 
gisement de calcaire de marais holocene, situe au point x = 209.100, y = 78.100, au N de 
Ia Bergbeek, environ 120 m au N de Ja ferme de Monsieur R. V AN NEVEL. 
Le forage Oedelem I du Service geologique de belgique se situe au point x = 77 .150, y 
208.900, a 100 m S au stratotype des Sables d'Oedelem (villa Wiedauw, au point x = 77.100, 
y = 209.000). Ce forage carotte traverse toute Ia serie de transition Ypreso-lutetienne non 
decalcifiee, du sommet des Sables d'Oedelem (ici tronque par les Sables de Wemmel, a Ia 
profondeur de 4 m SOUS le SOl) jusque dans les Sables d'Egem (sommet a 60 m SOUS Je so!). 
Unites visibles (affleurements et sondages lors de I'excursion). -Formation d'Aalter: Sables d'Oedelem ; 
Complexe de Kallo: Sables de Wemmel, Argile d'Asse et Argile d'Ursel; Holocene: calcaire de marais 
a mollusques d'eau douce. 
Aalter, stratatype de Ia Formation d' Aalter(Fig.17-I9). 
Carte topographique a I/25.000, affleurements aux points X = 85.900, y = 197.820 (Molenstraat) et 
x = 86.I50, y = 198.200 (tanchee du chemin de fer). 
Le stratatype de Ia formation d'Aalter a recemment fait l'objet d'une etude detaillee (STEURBAUT & 
NOLF, 1989), d'ou sont prises Ia coupe des gisements (Fig.17) et !es donnees sur le nannoplancton 
calcaire (Fig.l8 et 19). 
Unites visibles . - Formation d'Aalter, recouvert par une mince dalle de gres de Ia Formation de Lede. 
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Balegem, sabliere Verlee (Fig.20) (facultatif). 
Carte topographique a 1/25.000, feuille 26/6, X = 86.150, y = 198.175. 
Unites visibles. - Formation de Vlierzele; Formation de Lede; Complexe de Kallo: Bande Noire et Argile 
d'Asse. 
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Fig.l2. - Repartition des depöts ypresiens en Belgique et coupe de l'argiliere Koekelberg a Marke 
(d 'apres STEURBAUT, 1987) . 
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Fig.l3. -Stratigraphie des depöts ypresiens dans l'argiliere Desimpel a Kortemark (d'apres STEURBAUT, 
1987). 
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Fig . l4. - Stratigraphie des depöts ypresiens dans I 'argiliere-sabliere Ampe a Egem (d'apres STEURBAUT, 
1987). 
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Stratigraphy of the Aalt er Sands at their type locality. 
12: khaki-coloured, glauconitic, fine shelly sand, clayey towards the base; uppermost 1 m less shelly 
and decalcified at the top; thickness : 2.10 m. 
11 : light grey, glauconitic , fossiliferous (mainly bivalves) , poorly cemented sandstone; thickness: 
0.50 m. 
10 : khaki-coloured glauconitic, fine sand with scattered bivalves; thickness : 0.35 m . 
9 : khaki-coloured, glauconitic fine-grained sand with abundant bivalves ( = coquina); thickness: 1. 05 
m . 
8: khaki-coloured, glauconitic fine sand with scattered molluscs ; thickness: 0.80 m . 
7: khaki-coloured, glauconitic , slightly clayey sand with abundant Turritella solanderi Mayer, 1877 ( = 
coquina); somewhat more clayey in its lower part with a basal 3 cm thick compact mass of rusty 
coloured shell debris ; sharp contact with underlying unit; thickness: 1.05 m : 
6: khaki-coloured, silty clay; thickness : 0.1 m. 
5: khaki-coloured, glauconitic, fine grained, shelly sand; less shelly than the underlying bed; 
thickness : 1 m . 
4: khaki-coloured , glauconitic , fine-grained sand, with abundant Turritella solanderi Mayer, 1877 ( = 
coquina); towards the base often rolled Turritella, co-occurring with rare (? reworked) Megacardita 
planicosta lerichei Glibert & van de Poel, 1970; thickness: 0 .50 m. 
3: sandy coquina or lumachelle of Megacardita planicosta lerichei Glibert & van de Poel, 1970; thickness: 
0 .30 m. 
2: khaki-coloured, glauconitic, finc-grained sand with abundant, mainly disarticulated shells of M . 
planicosta lerichei Glibert & van de Poel, 1970 ( a few , however , a re still double valved, suggesting 
quick post-mortem burial); thickness: 1 m . 
1: khaki-coloured, glauconitic, slightly clayey fine-grained sand, intensely bioturbated , with small 
molluscs, chiefly Venericardia sulcata aizyensis (Deshayes , 1858); in the lowermost 2 m only thinly 
scattered shell fragments ; thickness: 3 .80 m. 
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